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 ПЫТАННІ ДА ЗАЛІКУ 
па курсу “Крыніцазнаўства гісторыі Беларусі” 
для студэнтаў ІІІ курса гістарычнага факультэта 
спецыяльнасць “гісторыя.Англійская мова” 
 
1. Агульная характарыстыка летапісаў як гістарычнай крыніцы. Этапы летапісання на 
Беларусі.  
2. Пачатак летапісання: “Аповесць мінулых гадоў”. Полацкі летапіс.  
3. Агульная характарыстыка развіцця беларуска-літоўскага летапісання.  
4. Першы беларуска-літоўскі звод: гісторыя стварэння, крыніцы і склад. Другі беларуска-
літоўскі звод, яго рэдакцыі.  
5. Трэці беларуска-літоўскі звод (“Хроніка Быхаўца”).  
6. Асаблівасці летапісання XVII – ХVIIIст. ў Беларусі.  
7. Баркалабаўскі летапіс.  
8. Магілёўская хроніка Т. Сурты і Трубніцкіх.  
9. Віцебскі летапіс М. Панцырнага і Ст. Аверкі: асаблівасці храналогіі і струтуры тэкста.  
10. Агульная характарыстыка мемуараў як гістарычнай крыніцы. Віды мемуарнай 
літаратуры.  
11. Этапы развіцця мемуарнай літаратуры ў Беларусі. Асноўныя помнікі мемуарнай 
літаратуры XVI – XVIII ст. і іх характарыстыка.  
12. “Гістарычныя запіскі” Ф. Еўлашоўскага.  
13. “Авантуры майго жыцця” С. Пільштыновай (Русецкай). 
14. Запіскі замежных дыпламатаў і падарожнікаў XVI – XVIII ст. як крыніца па гісторыі 
Беларусі. Асаблівасці іх крыніцазнаўчага вывучэння.  
15. Асаблівасці публікацыі мемуарных твораў у ХІХ – ХХ ст.  
16. Перыядычны друк як спецыфічная сістэма гістарычных крыніц. Этапы яго развіцця ў 
Беларусі.  
17. Перыядычныя выданні на тэрыторыі Беларусі ў канцы ХVІІІ - пачатку ХХ ст.:  
18. Агульная характарыстыка актавых матэрыялаў, іх класіфікацыя і фармуляр. 
19. “Літоўская Метрыка”: гісторыя ўтварэння, структура і склад.  
20. Агульная характарыстыка заканадаўчых дакументаў як гістарычнай крыніцы.  
21. Матэрыялы заканадаўства зямель Pyci IX - XІІІ ст. Віды заканадаўчых дакументаў 
Вялікага княства літоўскага і Рэчы Паспалітай.  
22. Земскія прывілеі.  
23. Абласныя прывілеі, асаблівасці іх генезіса.  
24. Валасныя прывілеі.  
25. Граматы гарадам (магдэбургскія прывілеі).  
26. Статут 1529 г. і яго крыніцазнаўчая характарыстыка.  
27. Статут 1566 г. і яго крыніцазнаўчая характарыстыка  
28. Статут 1588 як гістарычная крыніца.  
29. Канстытуцыі сеймаў Рэчы Паспалітай.  
30. Тыпы, віды, матэрыялаў заканадаўства канца XVIII - пачатку XX ст. і іх публікацыі.  
31. Заканадаўчыя дакументы навейшага часу, ix класіфікацыя.  
32. Агульная характарыстыка матэрыялаў справаводства, класіфікацыя  і агульныя 
прынцыпы вывучэння.  
33. Эканоміка-геаграфічныя і гаспадарчыя апісанні канца XVI – першай паловы XIХ ст. 
34.  Статыстычныя крыніцы па гісторыі Беларусі XIX - пачатку XX ст.  
35. Перапісы  насельніцтва СССР.  
